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摘要
I
摘要
随着经济的快速发展，居民生活水平的提高，人们的购买力得到大幅提高，
汽车已越来越多的进入家庭，汽车消费时代已悄然来临，停车场的建设也是方兴
未艾。但在增加停车位的同时，停车场的管理水平并未有相应的提高。目前的停
车场智能化管理大都停留在局域网时代，未能及时的跟上互联网时代的步伐。在
实际停车过程中，我们往往会发现，在一些比较大的停车场里为了找到一个停车
位，要在里面来回兜圈，浪费很多时间，同时也造成车库内的交通拥挤，停车效
率低下，在耽误驾车人士停车时间的同时，也对车场造成经济损失。有鉴于此，
很多停车场的业主已经意识到停车管理系统的重要性，一些大型的停车场也已开
始使用互联网时代的停车管理系统。
停车管理系统正是为了满足停车场所有者管理低效的问题及使用者停车难
的问题而设计的。所以系统针对两种不同的用户，分别对应不同的功能。对于停
车场管理员，主要功能有进出停车场管理、用户信息管理、会员卡及车位管理、
系统设置管理、统计报表模块、综合查询模块。对于停车场客户，主要功能有停
车位预订、编辑用户资料、查询当前车位情况、查询用户停车动态、会员卡充值。
系统采用了 Browser/Server 模式。使用 Tomcat8.0 作为 Web 服务器，使用
Spring、Hibernate、Easyui 作为开发框架。其中使用了 SpringMvc 开发框架将
表现层分为 Model、Service、Controller 来处理，hibernate 主要负责数据的
持久化及数据库相关操作，Easyui 主要用于开发 Jsp 页面进行展示。数据库采
用的是 MySQL，数据库引擎为 MyISAM。使用的是 Window10+Eclips+Jdk8.0 开发
环境。
通过不断的查阅资料及开发测试，最终成功的实现了该系统，并使其具备了
良好的稳定性和可扩展性。作为一个功能多样，性能强劲的网络停车管理系统，
它将为使用它的用户带来更多的便捷。
关键词：停车场管理；Spring；MySQL
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Abstract
With the development of social economy and the improvement of our living
standards, people's purchasing power has been greatly improved, more and more
families have a car. Car consumption era has arrived and construction of the parking
lot is also in the ascendant. However, to increase parking spaces at the same time,
management of the parking lot did not have a corresponding increase. The current
management mostly stay in the parking lot of intelligent LAN era, failed to keep up
with the pace of the Internet age. In practice, the parking process, we often find, in
some of the larger parking lot to find a parking space to the inside drove back and
forth, wasting a lot of time, but also caused traffic congestion in the garage, parking
low efficiency, delay motorists parking time. And it also caused economic losses to
the yard. In view of this, a lot of parking lot owners have realized the importance of
the parking management system, a number of large car park has also begun using the
Internet era parking management system.
Parking management system is to meet the owner of the inefficient management
of parking problems and the difficult of parking to users. Therefore, the system for
two different users, corresponding to different functions. For parking administrator,
the main features are in/out of parking management, customer information
management, membership card and plate management, system settings management,
statistical reporting module, query module. Parking for customers, the main function
of parking reservation, edit user information, query the current parking situation,
query the user dynamic parking, membership card recharge.
The system uses the Browser / Server mode. Tomcat8.0 use as a Web server.
Using Spring, Hibernate, Easyui as a development framework. SpringMvc
development framework which uses the presentation layer is divided into Model,
Service, Controller to handle. Hibernate mainly responsible for database-related
operations and the persistence of data. Easyui mainly for the development Jsp page
display. The database is MySQL with the engine of MyISAM. The development
environment is combination of Window10, Eclipse and Jdk8.0.
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After thorough testing, it has been demonstrated this parking management
system is quiet stable and adaptive to other systems or further update. This powerful
and diverse system must be able to serve customers with great convenience.
Keywords:ParkingManagement System; Spring;MySQL
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第一章引言
本章的主要内容是根据系统实现过程中所涉及到的研究背景及现状进行简
述。第一小节将介绍本系统研究的研究背景，第二小节介绍停车管理系统的研究
现状，第三小节介绍本文的研究主要研究内容。
1.1 研究背景
伴随着近年来我国经济实力飞速发展，城镇化范围越来越广，老百姓的生活
质量也得到了显著的提高。与此同时，越来越多的家庭愿意负担起一辆汽车的支
出。因为买车成为每家每户的一种刚需，所以近几年来车辆的保有量和使用频率
也都在稳定的提升。根据国家交通管理局发布的权威数据显示，在 2010 年以来
的这段时间里，我国汽车以及机动车驾驶人数量增长的十分迅猛，截止到 2014
年底汽车保有量达到了前所未有的 2.6 亿，机动车驾驶人数量更是远远超过了这
一个数字。
同时人们的出行方式，随着改革开放三十年来也发生了翻天覆地的变化。从
当初节能环保的自行车到如今满街的小轿车，不得不说汽车数量的增长给我们的
生态环境带来了很大的影响。所以停车问题的解决也是迫在眉睫。随着基础建设
的不断提高，停车场的建设也在如火如荼的进行，但是人们不妨会问，为何周边
还是有很多乱停乱放的车辆影响着大家的出行及周边环境。正是因为出行易停车
难，停车场收费紊乱，管理不当驾驶人才很难找到一个合适的车位。统计显示，
在大型城市中有百分之三十的汽油是在汽车寻找停车位的过程中而浪费的，停车
者大概需要 8分钟才能找到一个合适的停车位。这无不加剧了环境污染和交通拥
堵，所以解决停车问题是我们迫在眉睫的事情。
传统的停车场管理效率低下，杂乱不堪并且存在着各种安全漏洞，导致停车
位没有被有效合理的充分发挥作用。人们在抱怨的同时，也一直期待着在这方面
能够得到进一步的改善。刚好我们正处于互联网全面发展的时代，如果能将一个
个小的停车场连接上世界的大舞台，那么停车者总能在最合适的距离找到一个满
意的停车位。所以我们应该赶紧开始研究出一款新的停车管理系统，它能够使得
停车场管理者更高效的掌控车位及收益情况，又能够使得停车者能够更便捷的将
汽车驶入合适的车位。如果这样的停车系统得到了广泛的普及，那一定会有效的
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提高空气质量，改善环境污染。也可以节约大家在管理和寻找车位的时间，去做
更多对社会有贡献的事情。
1.2 研究现状
近几十年，随着改革开放的不断深入，中国经济呈现突飞猛进的发展势头。
私家车的保有量也稳健增长，车水马龙从原来的寓意变得更加现实，交通拥堵、
停车困难已变成社会迫切需要解决的问题。
世界各地都有部分国家出现了爆炸式增长的停车需求，并且也积极的做出了
相应的举措。停车场管理系统硬件技术条件已经发展的较为成熟。国外一些发达
国家由于早期就已经遇到停车难得问题，所以他们对这个课题研究的比较早，并
且在停车场相关建设上也投了很大一笔资金。实现了基本的停车过程引导程序，
并且也能提高停车效率和节约车主时间。国外停车场系统一般采用一套智能硬件
设备，可以使系统提供更精准的服务。很多外国的停车管理系统在搭配硬件的同
时也会配备一些基础的停车位查询系统、停车位引导系统。这样做无不使得停车
管理系统更加完善，并且更为人性化。美国一家学院也研究出了一款能够收集停
车场车辆信息和车位信息的系统，并且能够在停车时自动匹配到相应的车位，驾
驶员根据提示可以很快的开到相应车位，节省了一部分时间。
我国停车问题主要受经济、人口、机动车发展的影响，并且随着社会经济人
口的快速发展和城市机动化进程的不断加快必将日益突出，且私家车的快速增长
直接导致了停车需求的增长。近几年来，越来越多的硬软件为一体的科技公司如
华为对国内智能停车管理系统做出了进一步尝试，并成功的将其推出并销售给各
个地区的停车场。
本文开发的停车管理系统作为一种新型方案应运而生，富有成效地解决了停
车过程中许多问题，具有重大的实践意义。
（１）节省空间资源，提升经济效益
本文的停车管理系统的功能最大的意义在于，打破传统增加车位来解决停车
难的模式，在原有车位不变的情况下，对停车场实行精细化管理，实时监测车位
的状态，提升车位的使用率。物尽其用，不仅节省了空间资源，还大大减少了汽
车的油耗，提升了经济效益，可谓一举两得。
（２）促进生态文明建设
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在当前情况下，智能停车管理系统方便车主停车，一方面节省了能源，另一
方面减少了对大气的污染，同时还为车主减少了开支，是符合生态文明发展要求
的间。
（３）方便上级交通主管部口的监督
通过信息技术改造现有停车场建立停车管理系统，可以精确计时收费，避免
违规收费，保障司机合法权益；监控车位状况，保障停车安全；统筹全区域的停
车场信息，合理调控停车流，减轻交通堵塞。停车管理系统可为上级交通主管部
门提供场内车辆信息等数据，方便整体监测，有利于智慧城市的构建。
1.3 研究内容
针对停车场所有者管理低效的问题及使用者停车难的问题设计了停车管理
系统。系统主要实现了车辆进出停车场、综合查询、用户信息、统计管理、系统
管理五大主要功能模块，并在此基础上对其进行了扩展。
系统针对两种不同的用户，分别对应不同的功能。对于停车场管理员，主要
功能有进出停车场管理、用户信息管理、会员卡及车位管理、系统设置管理、统
计报表模块、综合查询模块。对于停车场客户，主要功能有停车位预订、编辑用
户资料、查询当前车位情况、查询用户停车动态、会员卡充值。
本文主要研究如何将已有的停车场管理技术应用到基于网络的停车管理系
统中，主要内容包括以下几个章节：
第一章：本文介绍目前停车场现状，及解决停车问题的意义。介绍国内外研
究现状，并表明停车管理系统发展建设的必要性。
第二章：本章介绍了开发时所用到的集成开发环境、前台开发工具 Eclipse；
后台数据库Mysql的介绍及其他一些相关技术的介绍。
第三章：本章节主要是对系统进行需求分析。分别对技术可行性、经济可行
性、操作或管理可行性进行相应分析，结论证明开发此系统是完全具有可行性的。
又对系统功能和性能需求进行分析，分别使用了系统功能用例图和系统数据流
图，清晰明了的展示了系统的概况。
第四章：本章对系统功能结构进行详细设计和分析，根据总体功能结构图和
子功能结构图，可以更清晰的了解停车管理系统。在系统详细设计中，对系统各
功能进行了详细的设计，并给出了系统整体功能流程图。在数据库设计过程中，
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使用 E-R 图描述现实世界的概念模型，并对数据库表进行了详细设计，使得系统
中各部分之间的关系更为清晰。
第五章：本章主要是介绍了本系统的具体开发环境，以及它的界面设计和功
能实现。这是整个项目从需求分析到详细设计后的最后一步。整个项目实现过程
中使用到了一些开源的代码框架，使得代码框架更为清晰，代码实现也更为简单。
第六章：本章是对系统测试概述及测试环境的介绍，并且介绍了测试方法。
通过设计测试用例得出测试结果，并对结果进行分析。
第七章：本章总结了系统的开发过程，并提出了系统还存在的不足，展望了
以后对系统的改进。
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